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Edicto
Seccion oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,•
Vengo en promover al empleo de Almiran
te de la Armada, con antigüedad de nueve del
mes de noviembre próximo, al Vicealmirante
Don Antonio Biondi y de Viesca, en vacante
por pase a situación de reserva del Almirante
Don Pedro de Mercader y Zufiá, que cumple
en ocho de dicho mes la edad reglamentaria
al efecto.
Dado en Barcelona a treinta de octubre de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante de
la Armada Don Antonio Biondi y de Viesca,
cese en el cargo de segundo Jefe del Estado
Mayor Central y Jefe de Estado Mayor de la
Jurisdicción de Marina en la Corte.
Dado en Barcelona a treinta de octubre de
mil novecientos veintisiete.
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Capitán General del De
partamento de Cádiz, al Almirante de la Ar
mada Don Antonio Biondi y de Biesca.
Dado en Barcelona a treinta de octubre de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Minittro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
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A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicea4mirante
Don Adolfo Gómez Rube, pase a situación de
reserva en once de noviembre próximo, por
cumplir en dicho día la edad prefijada al efecto.
Dado en Palacio a veinte de octubre de mil
novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de 'Vicealmi
rante de la Armada, con antigüedad de nueve
de noviembre próximo, al Contralmirante Dor.
J'osé González y González, en vacante resul
tante por pase a la reserva del Almirante Don
Pedro de Mercader y Zufiá.
Dado en Barcelona a treinta de octubre de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General del
Arsenal de Cartagena, al Vicealmirante Don
José González y González.
Dado en Barcelona a treinta de octubre de
mil novecientos veinti§iete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de -Vicealmi
rante de la Armada, con antigüedad de nueve
de noviembre próximo, al Contralmirante Don
Luis Pasquín y Reinoso, en vacante produci
da por pase a la reserva del Vicealmirante Don
José de la Herrán y Puebla, que cumple en
ocho del mismo mes la edad reglamentaria al
efecto.
Dado en Barcelona a treinta de octubre (12
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
ó
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contratmirante
de la Armada D. Luis Pasquín y Reinoso, cese
en el cargo de General Jefe del Estado Mayor
del Departamento de Cartagena.
Dado en Barcelona a treinta de octubre de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante de
la Armada Don Luis Pasquín y Reinoso, que
de destinado para eventualidades del servicio.
Dado en Barcelona a treinta de octubre de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
Ei Ministro ole 'harina,
HONORIO CORNEJp Y CARVAJAL.
•■•■•■•■•••••01•••••••••■•••••••
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Contralmi
rante de la Armada, con antigüedad de nueve
de noviembre Próxii-no, al Capitán dé Navio
Don Francisco Núñez y Quijano, en vacante
resultante por pase a teserva del Alniíránte
Don Pedro de Mercader y Zufiá.
Dado en Barcelona á treinta de octubre de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministró de Marina,
lioNORIO CORNO y,CARVAJAL.
Extracto de servicios del Capitán de Navío D. FraiiiCico
Núñez Quijano.
Nació en la .Habana (Isla de Cuba) en 2:7 de diciembre
de 1860. Ingresó como Aspirante en, /á Escuela. Naval en
1884, obteniendo Carta-Orden de .Guardiarbárinkén 1886;
ascendió al empleo de Alférez de Navío en 1889; a Te
niente de Navío en 1897; a Capitán de Corbeta en 1911;
a Capitán de Fragata en 1918, y a Capitán de Navío
en I920.
Buques en que estuvo embarcado:
Fragatas Asturias, Numancia, Blanca, Gerona y Almansa.
Corbeta Nautilus.
Torpederos Rige! y Acevedo.
Pontóri Conde de VéÑadilo.
Aviso Giralda.
Cañoneros Gardoquí, Mac-Mahón, Hernán Cortés y
Marqués de la Victoria.
Cruceros Castilla, Navarra, Ulloa, Reina Cristina, Ve
lasco, Rápido, LePanto, Río de la Plata, Cataluña, Carlos V
y Princesa de Asturias.
Acorázadol Pelayó, Espaiíci y .Tail‘ 1.
Mandó entre ellos el pontón Conde de Venadito; aviso
Giralda; los cañoneros Gardoquí y Mac-Mahón, y los cru
ceros Carlos V y Princesa de Asturias.
Navegó por los mares de Europa, Asia, Africa y Amé
rica.
En 1895, embarcado en el acorazado Pelayo, asistió a la
inauguración del Canal de' 111él, én e? rríaf Báltiéd.
En los arios 1897 y 1898 .desempeñó el destino de Ayu
dante -personal del Comandante General de la Escuadra de
operaciones de la Iskt dé Ctfl5a:;' vino á És'páná en comisión
esptciál del gervkio, para ttaer el dcpediefite Sóbfé 'yo
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ladura del acorazado Maine de la marina americana.
En 1925 y 1926, mandando el crucero Princesa de As
turias, que pertenecía a las Fuerzas Navales del Norte de
Africa, operó sobre las costas de Alhucemas, bombar
deando diversos poblados constantemente.
En tierra ha desempeñado los servicios siguientes.
A las órdenes del Comandante General de Cavia:.
Ayudante personal del Almirante D. Manuel de la Cá
mara.
Secretario del Jefe del Estado Mayor General en e'. Mi
nisterio de Marina.
Auxiliar del primer Negociado de la Dirección del Ma
terial en el Ministerio de Marina
Auxiliar de la Dirección del Personal en el Ministerio
de Marina.
Secretario de la misma.
Agregado al Estado Mayor Central.
Ayudante personal del Jefe del Estado Mayor de la ju
risdicciónde Marina en la Corte.
Capitán de 'Puerto de Pasajes.
Ayudante personal del Almirante Jefe del Estado Ma
yor Central.
Secretario de la Jefatura del Arsenal del Ferrol.
Jefe de la Base naval de La Graña.
Jefe del Estado Mayor del Departamento del Ferrol.
Se halla en posesión de las condecoraciones siguientes..
Medallas.—De las campañas de Cuba y de Marruecos,
de Alfonso XIII. y la de oro de los Bomberos de la Ha
bana.
Cruces.—De primera clase del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco.
De primera dédF Mérito- Naval 'cbil blan
co, pensionada.
De primera clase del Mérito Naval, con distintivo rojo,
pensionada.
De primera clase del Mérito Militar, con distintivo
blanco.
Dos .de segunda clase del Mérito Naval, con distintivo
blanco.
De segunda clase del Mérito Naval, con distintivo rojo.
De tercera clase del Mérito Naval, con distintivo blanco.
De tercera clase del Mérito Naval, con distintivo rojo.
Distintivo de Profesorado.
Comendador de la Orden de San Carlos de Mónaco
de San Benito de Avis de Portugal.
Cruz Naval de 1\h.rina Cristina y Cruz y Placa de la
Real _y Militar Orden de San Hermenegildo.
Cuenta este Jefe con cuarenta v cuatro años de servicio
y, de ellos, 1.700 días de mar.
•
o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante de
la Armada Don Francisco Núñez Quijano,
quede destinado para eventualidades del ser -
vicio.
Dado en Barcelona a treinta de octubre de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Contral
mirante de la Armada, con antigüedad de nue
ve de noviembre próximo, al Capitán de Na
vío Don Francisco Javier de Enrile y García,
en vacante resultante por pase a la reserva del
Vicealmirante Don José de la Herrán y Puebla.
Dado en Barcelona a treinta de octubre de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
Extracto de servicios del Capitán de Navío 1). Francisco
Javier de Enrile y García.
Nació en Ubeda (Jaén) en 27 de septiembre de 1868.
Ingresó corno aspirante de Marina en la Escuela Naval en
1884, obteniendo Carta-orden de Guardiamarina en 1886;
ascendió al empleo de Alférez de Navío en 1889, a Te
niente de Navío en 1897; a Capitán de Corbeta en 1912
a Capitán de Fragata en 1918, y a Capitá.n de Navío
en 1922.
Buques en que estuvo embarcado.
Fragatas Asturias, .Numancia, B..anca, Gerona, Carmen_
y Almansa:
Corbeta Nautilus.
Torpedero Orión.
Contratorpedero Bustamante.
Cañonero Lauria.
Cruceros Castilla, Ulloa, Alfonso XIII, Isba de Cuba,
Carlos Lepanto, Extremadura, Reina. Regente y Reina
17ictoria Eugenio.
.
.
-
Acorazado Pe/ayo.
Mandó, entre ellos, el torpedero Orión, contratorpedero
Bustamante, cañonero Lauria, y en la actualidad, el crucero
Reina Victoria Eugenio,.
Navegó por los mares de Europa, Asia, kfrica y Amé
rica.
En los años 1893 y 1894, embarcado en el crucero Al
fonso operó contra los moros del Riff.
En 1897 y 1898, con el cargo de segundo Comandante
del crucero Isla de Cuba„ tomo parte en la campaña de Fi
lipinas, y declarada la guerra entre España y los Estados
Unidos de Norte América, tomó parte también en el com
bate naval de Cavite.
En en el año 1909, mandando el torpededo Orión, tomó
Parte muy activa en la campaña de Melilla.
En 1914 y 1915, con el cargo de segundo Comandante
del crucero Extremadura, operó sobre las costas de Ma
rruecos, así como también en los años 1920 y 1921 man
dando el cañonero Lauria y en 1925. mandando el crucero
Reina Victoria Eugenia.
En tierra lw desempeña-do los servicios siguientes.
En a Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cartagena.
')ficial del Detall del Depósito de marinería de Manila.
Auxiliar de la Dirección del Material del Ministerio de
Marina.
Jefatura del Estado Mayor del Departamento de Car
tagena.
Ayudante Secretario del Comandante General dei Apos
tadero de Cartagena.
Ayudante Personal del General Jefe del Arsenal de Car
tagena.
Tefe del Detall del Arsenal de Cartagena.
Segundo Jefe del Estado Mayor del Apostadero de Car
tagena.
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Tefe de la Estación Torpedista de Cartagena.
Jefe del Ramo de Electricidad del Arsenal de Cartagena.
Tefe del Estado Mayor del Departamento de Cartagenn..
Sc halla C11 posesión de las condecoraciones siguientes.
Medallas.—De las campañas de Cuba y Marruecos, y de
Supervivientes del combate de Cavite.
Cruces. Tres blancas de primera clase del Mérito Ya
val.
Una roja de primera clase_ del Mérito Naval.
Dos rojas de primera clase del Mérito Militar.
Una roja de primera 'clase del Mérito Militar, pensio
nada.
Una blanca de tercera clase del M
De tercera clase de Santa Ana de
Cruz Naval de María Cristina de
Cruz y Placa de la Real y Militar
menegildo. _
• Cuenta este Jefe con cuarenta y cuatro años de servicios
efectivos y más de 1.50o días de mar.
érito Naval.
Rusia.
segunda clase.
Orden de San Her
A propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en nombrar General jefe del Estado
Mayor del Departamento de Cartagena, al
Contralmirante de la Armada Don Francisco
Javier de Enrile y García.
Dado en Barcelona a treinta de octubre de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministrode Marina,
HONORIO CoR■Ejp, r Y CARVAJAL. ■
=O=—
REALES ORDENES
Presidencia del Consejo de Ministros
CIRCULAR
Núm. 1.419.
E! espíritu. y aun ;a letra, del artíciilo 4." del Real de
creto de 4 de diciembre de 1925, que creó las Secretarías
auxiliares en los Ministerios. abolió de hecho y para siem
pre. e.1 el ejercicio de todos -lbs cargos, las antiguas Se
cretarías particulares, calificándolas el- preámbulo de dicha
Soberana disposición de "confusas y no siempre recomen
dables en su funcionamiento"; pero el mal sería más gra
ve y el. ejemplo -Más pernicioso si en otros Centros exis
tiesen de un modo disimulado, e integradas en parte .por
personal no perteneciente a las carreras del Estado, Pro
vincia o Municipio, ni siquiera con títu:os acadénlic.os. y
peor aún si en estas Secretarías se asignan arbitrariamente
funciones y sueldos o gratificaciones a hijos u otros pa
rientes,. que la experiencia enseña cuánto perturban la bue
na administración y apartan a los ciudadanos del camino
recto y legítimo a seguir en el despacho de sus asuntos
con la Administración.
En. razón de lo expuesto,.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a, Wen disponer que
por. ,ningún concepto se encomienden por los titulares do
cargos o Autoridades que precisen Secretarías auxiliares
para el desempeño de los suyos,. funciones oficiales "ni, ofi
ciosas retribuidas ni gratuitas, r&acionadas con las que
tienen e-i.comendadas, a personas que no figuren precisa
mente en las plantillas del Estado, Provincia O Municipio:
considerándose la transgresión en esta materia como falta
grave, que ciará lugar a la formación de expediente mm
probatorio, v que será pellada con la suspensión de emp-2
y sueldo por un año.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 9 de noviembre de 1927.
PRIMO DE RIVERA
Señor...
= =o==
(De la Gaceta).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. e.) se ha
servido disponer lo sizuiente:
-Seccion del Personal
Cuerpo General.
Como resultado de comunicación núm. 3.571, del Capi
tán General del Departamento de Cádiz, autoriza al Almi
rante de la Armada, en situación de reserva D. Pedro de
Mercader y Zufiá para fijar su residencia en dicha situa
ción en Barcelona, 'percibiendo sus haberes por la Habili
tación de dicha provincia marítima.
9 de noviembre de 1927.
Sres. General jefe de la Seccióil del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cartagena v Cádiz
e Intendente General de Marina.
COnNEJO.
Excmo. Sr.: El Ministerio del Trabajo, Comercio e In
dustria. en Real orden de 3 del corriente mes,.dice a este
de Marina lo siguiente:
"Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
denegar la ,calidad cle beneficiario del régimen de subsidio
a las familias numerosas a D. Eugenio N. de Rivas v,La
vín, Capitán de Navío, Comandante de ,Ailarina de Valen
cia, que lo solicitaba -en concepto de funcionario y padre
de ocho hijos, por ser uno de ellos mayor de edad y que
dar reducido a siete el número de los menores, caso no
comprendido en los beneficio"; de la ley."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años..
Madrid, 9 de noviembre de 1927.
CORNEJO,.
Sres. General Jefe de la Seción del Personal, Capitán
General del Departamento. de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
•••■•■•■••Cill■I■
Por Real orden de 28: del. pasado mes de octubre, expe
dida por el Ministerio del Trabajo, Comercio e,,Industria,
se dispone lo siguiente:
"Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
otorgar la calidad (le beneficiario del régimen de subsidio
a las familias numerosas a D. Antonio 'Ferragut y' Sbert.
Capitán de Fragata, segundo Comandante de Marina de
Baleares, en calidad de funcionario y padre de ocho hijos
legítimos, menores no emancipados, con los derechos esta
blecidos en el artículo 9( del Reglamento de 30 de di
ciembre de 1926 (R. D. núm.' 4 de la Presidencia, Gaceta
de I.° de enero de 1927)."
Lo que de la expresada Real orden traslado, a V. E.
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para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E
chos arios. Madrid, 5 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
11111-
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Guillermo Díaz
y Pita da Veiga pase asignado a la Comisión inspectora
del Arsenal del. Ferro], afecto al crucero Almirante Cer
vera.
9 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán.General del Departamento del Ferrol e Intendente 'Gene
ral de Marina.
■1101.■•■
Dispone que el Alférez de Navío D. Francisco J. Chereguini y Pardo pase asignado a la Comisión Inspectoradel Arsenal de Cartagena, para embarcar en su día en el
contratorpedero Sánchez Barcáiztegui.
9 de noviembre de 1927.
Sres. General J'efe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena
e Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra al Comandante de Infantería de Marina D. Fe
derico Rey Jolí Ayudante interino del Distrito marítimo
de Adra.
9 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección dei Personal, CapitánGeneral del Departamento de Cádiz e Intendente General
de Marina.
CORNEJO.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. : El Ministro de Trabajo, Comercio e In
dustria., en Real orden de 26 de octubre último, dice aesté Ministerio lo que sigue:
"Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por D. Darío Conde Piñeiro, Auxiliar de Oficinas de Marina, ve
cino del Ferro], quien solicita se le concedan los benefi
cios del Real decreto de 21 de junio de 1926 como fun
cionario padre de nueve hijos ; Resultando que la documentación que integra el expediente se ajusta en un todo
a lo prevenido en el Reglamento de 30 de diciembre de1926 (R. D. núm. 4ide la Presidencia, Gaceta de 1.n de
enero de 1927). Considerando que el peticionario deduce
su instancia fundamentándola en el hecho de tener nueve
hijos, y, examinada la documentación, resulta que uno deellos cumplió la mayor edad. Considerando que por lo demás el peticionario reúne las condiciones prevenidas en el
Reglamento para los padres de ocho hijos, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien otorgar la calidad de benefi
ciario del régimen de subsidio a las familias numerosas
a D. Darío Conde Piñeiro, con los derechos establecidos
en el artículo 9.9 del l Reglamento. De Real orden lo digo
a V. E. para su conocimiento y traslado al interesado."
Im que de la, propia Real orden traslado a V, E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. AIadricl. 5 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento del Ferrol.
Señores ..
=0=--
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr.: Como. resultado de expediente incoado a
propuesta del li)irector de la Escuela de Radiotelegrafía.
proponiendo que un Teniente de Navío y un Alférez de
Navío especializados en Radiotelegrafía ,perfeccionen estos
conocimientos durante un curso dé ocho Meses, que em
pezará a mediados del mes actual en la Escuela Superior
de Electricidad de París. de conformidad con lo inforMa
do por la Sección del Material e Intendencia General de
este Ministerio v previo acuerdo del. Consejo de señores
Ministros, con arreglo al artículo 32 del vigente Regla
mento de unificación de dietas y viáticos, aprobado por
Real decreto dé '18 de junio' de 1924 (D. O ii.útn: 145).
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que, en
analogía con lo dispuesto para los Oficiales que cursan
en Lieja los. estudios de Ingeniero Electricista, la dieta
que por comisión del servicio deben percibir los dos Off
ciales que han de hacer el curso de Ingeniero Radiotele
grafista en París. es la de 25 pesetas, teniendo- también
derecho a los viáticos reglarbentarios.pár su viaje' de ida
y vuelta a la Citada caPital y al abono de 3.300 francos
cada uno por gastos de matrículas, afectando todos estos
emolumentos y. gastos al concepto 1.° del capítulo 12. ar
tículo 2
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gener.al dé Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio v lo dispuesto en el Reglamento, aprobado por Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. m'in]. 145),.ha tenido a bien disponer se apruebe la Unida relación de las co
misiones desempeñadas por el personal afecto al Departa-.
mentó del Ferrol durante el mes de agosto últitrxi. siñ
perjuicio de la detallada comprobación que, en unión (12.
los documentos que determina el párrafo tercero de la página 830 (primera columna) del citado DIARIO OPICTAL„
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, I3-de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de :Pagos del Ministerio e Interventor Central de 'Ma
rina.
•
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Relación de las comisiones con dei echo a dietas desempeñadas en los techas que se indican por los señores Jetl
1
Cuerpos o 17ependenciJ1s.
Artillería
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem..
Idem
Condestables
Idem
Idem
Idoni.
Idem
Idem
Ingenieros
Idem
Administrativo
General
CLASES
Teniente Coronel
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Teniente
Idem
Idern .
Segundo
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Teniente
Idem
Contador de navío
klf. Navío (E R A.)
Coronel
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Artillería
Condestables
Artillería
Iclem
Idem
Administrativo
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem
Idem
Idem
Infantería Marina.
Celadores de puerto
General
Celadores de puerto
General
Celadores de puerto
Artillería
Idem
Idem
Administrativo
Idem.......
[dem
Jdem
Idem
Ingenieros
Idem
Idem
Idem
Idem
Celadores de puerto. • • •
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Teniente Coronel
Segundo
•
Teniente.
Idem
Idem
Contador de Navío
NOMBRES
Art. del Regla
mento o R. O. en
que están com
prendidos.
D Esteban Calderón Martínez
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
D Guillermo Medina Fernández
» Manuel Acedo Cerdá
» Luis Roca de Togores
Antonio Quelle Baanta
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
D José Rubí y Rubí
El mismo
D Raimundo Fidel Martínez
» José Corral Rabanillo
Idem
Idem
Idem
ldem
Idem
ldem
Idem
Idern
Idem
Comandante
Segundo
Alf. Navío (E R A.)..
Segundo
Alf. Navío 'E. R. A.)..
Segundo
Teniente
Idem
Idem
Comisario
Idem
Idem
Idem
Idem
Capitán
Idem
Idem
Idem
ldem
Segu nd
Idem
Idern
ldem
I(1ein
Idem
ídem
Idem
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
D Eugenio Marifias Gallego
» Gonzáio TOrrente Piñón
» Antonio Galán Arrabal
Luis Fernández Rodríguez
» José Rodríguez de Rivera. .....
» Luis Alvarez v scalera..
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El in ismo
E) Fernando Casares Sánchez
Juan Cagigas
Higinio Fernández Prieto
José González Pareja
D. Higinio Fernández Prieto.... • •
José González Pareja
D. Luis Arias Martínez.
» José Arroyo Martínez
» José 1a Garriga Musso
» Federico Ponte Sotillo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
D. Fernando San Martín Dominguez
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
Francisco Seoane López
El inismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
PUNTO
De su residencia
G A Bilbao
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem
Idem . . ,
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Bermeo
y'y
Donde tuvo lugar
la comisión.
Placencia
Guernica
Placencia.
Guernica..
Galdácano......
Placencia
Bilbao
Idem ..
Idem...
Guernica •
Galdácano
Guernica
. Galdácano
Guernica
Galdácano
Gijón.
Santander Reino
Fuenterrabía
Lequeitio
•
• • •
...
Idem
Idem ....
Idem
Idem
. • • • •
Idem ..
. Mein
,Idern . .. .
Mundaca . .
Idem
Oviedo
Idern
Lugones-El Cay
La Monjoya
Trubia
Ideni
Idem
Idem
Idem
Gijón
Idem
Oviedo
Idem
Idem
Luanco y Avilé
Mem
Idem
Idem
Mem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Ribadesella
I dem
Lua.nco
Idem
Idem
YP Idem
flemosa
Idem
Idem
Vigo
Idem
Idem
Ide m
Idem
Iclem.
Idem
Idem
» - Idem
Idem
Cangas
Idem
Idem
Icl e m
Idem
Idein
Idem
Idem
Idem
¡Mem
Idem
Aborio
Idem
Idem.
Idem
Iclam
Idem
Pen dueles
Idem
Candias
Idem
Olivares
Idem
Reino a
Idem
Idem
Marín
Idem
Iclem
Idem
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
Ideni
Meira
His
Meira
'Domayo
Moaria
Meiva
Moana
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Comisión conferida
Trabajos de la inspección
Idem
ídem
Idern
Ideni
Idem
Idern
Idem
Ide
Auxiliar trabajos de la inspección
Idem
Idem
Idem
ídem
Idem.
Reconocimiento de carbón
Reconocimiento de materiales.
Revisar las cuentas del «iViarl Mahón»
Atender la Ayudantía de Marina, R. O. 5 marzo de 1927
(D. O. núm. 53).
Idem •
Idern
Idem
Presenciar embarque de explosivos en el vapor
»Nemrod»
'dem. .
FECHA
En que principia 1 En que termina
Día
1
8
18
23-
Mes Ario
agosto
»
»
»
1927.
1927.
1927.
1927.
26 » 1927.
29 » 1927.
1 » H 1927.
1 » 1927.
•1 » 1927.
1 » 1927.
.4 - » 1927.
8 1927.
17 » 1927.
29 » • 1927.
29 . 1 - 1927.
31 julio 1927.
27 agosto 1927.
20 » 1927.
1 y 1927
11 , 1927.
18 » 1927.
24 » - 1927.
8 * 1927.
12 1927.
Trabajos de la inspección - 5-9-16-30-13-17‘-25
6-8-11-29 240 y 22
Auxiliar trabajos de la inspección 3-1020-30-9-16-6
11-19-23-26-4-5 y 22
Prácticas R. O. de 22 febrero de 1927, (D. O. núm. 47) 1 agosto 1927.
Prácticas. 1 1 1927.
Idem 1 • » 1927.
Intervenir obras Semáforo Cabo Peñas y Vigía de
Avilés. 5 1
Idem 12
Idem 19
Idem 26
Intervenir entrega de carbón 9
Idem 10
Idem.. , 11 »
Idem 27 »
Idem , 28 »
Idem 29 »
Prácticas diligencias hallazgo del cadáver de un hombre 22 »
'dem . 22
'Justicia . P4Idem 24
Idem
. 31
Idem 31
Prácticas. 1
Idem 1
Idem
, 1
Prestar Polígono «Janer» auxilio dispuesto R. O. de 18
noviembre de 1924. (11 0. núm. 261) 8 » 1927.Idem
. 17 » 1927.Idem 22 » 1927.Idem 26 » 1927.Idem. 30 » 1927.Idem. 5 1 1927.Idem. 12 » 1927.Idern. 19 ' 1927.
Idem 23 » 1927.
Idem. . 25 » 1927.
Vigilar pesca 2 » 1927.Recorrer el Distrito 6 » 1927.
Citaciones judiciales 7 1 1927.
Vigilar pesca 12 » 1927.
Citar inscriptos 18 » 1927.Iclem. 20 » 1927.
Vigilar puerto 24 » 1927.
Vigilar pesca 28 » 1927.
»
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
Día 'Mes - Año
6 agosto. 1927.
13 » 1927.
21 -» 1927.
25 1927.
27 1927.
31 » 1927.
31 1927.
31 1927.
31 1927.
3 1927.
6 1927.
13 » 1927.
18 1927.
23 1927.
30 1927.
1927.
1.927.
1927.
. .
1927..
.1927.
1927.
1927.
8
30
24
3
14
20
26
9
13
y 1927.
1927.
Los mismos.
Los mismos.
31 agosto. 1927.
31 » 1927.
31 » 1927.
5
12
19
26
9
10
11
27
28
29
23
1927. 23
› 1927.
1927.
1927.
* 1927.
1927.
» 1927.
1927.
25
25
31
31
31
31
31
1 1927.
1927..
1927. 1
1927. . 1
1927. 1.
» 1927. 1
1 1927. 1
1927. 1
1927. 1
1927., 1
1927. 2
» 1927. 2
11)27. 2
1927. 2
1927 1
1927. 1
1927. 31
1927. 31
1927. 31
6
6
4
• -3
2
-3
31
31
31
3
3
.6
2
2
. 2
9
4
5
4r•
4)
4
3
2
2
14
14
31
31
31
1
1
10 » 1927.
19 » 1927.
23 » 1927.
27 1 1927.
31 » 1927.
6 » 1927.
14 •» 1927.
20 » 1927.
24 , 1927.
26 y 1927.
2 » 1927.
6 , 1927.
7 » 1927.
12 » 1927.
18 » 1927.
20 y 1927.
24 » 1927.
28 » 1927.
3
3
2
2
2
2
2
o
2
1
1
1
1
1
1
1
Observaciones
Separaciones breves*.
Idem.
4
Idem.
Idem.
Idem.
Idern.
Separación breve.
Idem.
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
Idern.
Idem.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem
Separación breve.
Idem.
Idem.
ldem.
Idem .
Idem.
'ídem.
Idem
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Cupos o Dependencias.
Condestables
iIdem
'Sanidad
,Idem
;Condestables
;Celadores de puerto
General
'Celadores de Puerto. • •
General
Celadores de puerto. • •
Idem
Idem
Idem
Idem
Auxiliares de Oficinas.
Infantería de Marina...
ídem
ldem
General
Maquinistas
Idem
Maestranza
'General
IIdem
Contramaestre Radtas...
Ingenieros
Mem
Iaem
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ldem
Sanidad
CLASES
Mayor
Idem
Comandante
Idem
Mayor
Segundo
Alf. Navío (E R. A.)
Segundo
Alf. Navío (E.R. A.)
Segundo,
Idem
Idem
Idem
Idem
Segundo (A. O.)
Sargento
Idem
Capitán
Capitán de Corbeta..
Oficial de 1.a
Idem
Capataz carpintero
Almirante
Capitán de Corbeta..
Primero
Teniente
Alférez alumno 4.qailo
Alumnos libres de Int
genieros- Navales .
Idem
Teniente
Alumnos oficiales de
aer. año:
Mem.,
Idein
Idem
Idem
Idean..
Alumnos libres de
3er. año
Idem
Capitán
NOMBRES
D Vicente Rodríguez Corral
El mismo
D José Valló Salgado
El mismo
D Manuel Jiménez Torres.
Fernando Díaz
D Joaquín Seijo Fontenla
Francisco Got Barcia
D Tomás Benitez Francés
Bernardino Rodríguez Vela
Pedro FayaL Fernández
Agustín Quintás Pérez
Pedro Faya! Fernández
Agustín Quintás Pérez
D Juan Sardina Mella
Eduardo Carreño
Ramón Rebollar
D José Sueiras
•
» Hermenegildo Franco y Salgado
Araujo
D Antonio Requejo Rasines
El mismo
José Martínez Sierra
Excmo. Sr. D. Emiliano Enriquez
Loño
D. Francisco Basterreclíe y Diez de
Bulnes
D Manuel Varela Espiñeira.
» Rafael de Loón y Palacios
• Fernando Corominas y Gispért..
• Antonio Diego de Somonte y Or
beta
D Alvaro Rico Castro
» Guillermo Botaz Blazco
» Fernándo de Rodrigo Jiménez.
» Benito Cañas Conesa
» José M. de Leiva y Llorente
• Alfredo Castro-Girona yPozuran
» Jesús Galvache y Cerón
» José de la, Figuera y Calín.
» Emilio Ripollés de la Cruz
» Agusto Riquelme Ojeda
» Angel Riva Suardiaz
k Andrés Gamboa y S Wrcáiztegui
• José del Val Cordón
Artículo del Re
glamento o R.
0.err que están
vomprendidos
G A
4
1 PINTO
Donde tuvo lugarDe su residencia
la comisidn.
Cangas
Idem
Villagarcía
Idem
Idem
Camposancos
Ortigueira
Idem
Corcubión
Idem
Sad
Miño
Sada
Miño
Coruña
Ferro].
Idem
Ídem
Idem
Idem
Idem
Idem......
Idem
Idem
Idem
Idem
Ideal . • .• • •
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ldem
Idem,
Idem
Idein
Id em
Idem
Mem
Aldán
Moaña.
Louro-Muros
Con jo
Barrosa
Forcadela
Cedeira. .........
Cariño
•
• •
Ezaro
Pindo y Ezaro.
Betanzos
Idem
Idem
Idem
Ferrol
Bilbao
Idem
San Esteban de
Pravia
•
Cádiz
Gijón
Idem
Estaca do Vares
Marín-Pontevedra
Vigo
Marín
Cartagena
Cartagena- Cádiz
Córdoba -Madrid
ldem
Idem
Idem
Idem
Iladrid-Matillas-Pueblo Nom
del Terrible y Linares..
Mem
Idem
Idem
Idem
Idem. ..... .
Idem
Idem
Idem
Idem
Anzuola (Guipúz«
coa
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uspeccionar pesca
dem.
teconocer a un marinero enfermo
teconocer dementes de la Armada
Jevantar un cadáver
rigilar pesca en el rio Miño
levista inspección al Puerto
'igilancia pesca, despacho de buques e incidcncias
usticia
igilar pesca y despacho embarcaciones
igilar pesca rio Mondeo........
tem, • •
lem
eeonocerse de notoriedad
eeretario de causas
lem
efensor de un procesado
FECI-1 A
En que principia
1 Día Mes Año
12
30
14
28
29
agos o
a
En que termina
Dia Mes Año
1927. 12 agosto
1927.
1997. 17
1927. 30
1927. 31
16 y 30 »
17
16 y 30 » 1927.
14 1927.
2-4--11-12-13-19-20
22-24-26 y 30.
16
26
18
18
25
agosto 1927.
1927.
1927.
1927.
1927:
c.)5 927..
11 » 1927.
1 » 1927.
1 » -1927.
21
ocalTribund de exámenes aprendices de Maquini-Itas'27
econocer carbón para la Armada..
lem 94
26
spección
1927,
» 1927.
julio 1927.
agosto 1927.
» 1927
• • • • • 25» .1927.
omnafi-ar a S. E. y Vocal Tribunal exámenes de Te
lemetristas R..{). 19 agosto
determinada en, R O. de 5 mayo último (1). 0.102).
em
• •:w - r
em
em.
em
em
em
PM
em
OM
em
em
em
em
Observaciones
Separación breve.
Mem.
Separaciones breves.
Idem.
Idem .
Idem.
y eontinúa.
Id-ein
Idem.
Idem.
Wein.
conocer al recluta de Infantería de Marina, Franciscoturbe Larrafiaga.
24 1927.
27 julio 1927.
•.4 juhio ' '1'1121¿.
4 » 1927.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
927.
1927.
1927.
1927.
Los mismos.
16 agosto
26 »
19
19
26
26
13
31
31
25
31
14
31
29
31
31
31
»
30 junio
30
30
30
1927. 30
1927. 30
1927. 30
1927. 30
1927. 30
1927, 30
1927. 30
1927. 30
1927. 30'
1927. 30
29 agosto 1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927:
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
.1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927:
1927.
31 agosto 1927.
■•■•
o
Ti
ely
CD
C>
I
1
1
4
3
2
4
11
1
1
2
2
2
2
3
31
31
5
5
16
8
4
7
8
36
'27''
27
27
27
27
27
27
27
27
26
27
27
3
k
• • •
Ferrol, 19 de septiembre de 1927.- El Jefe del M., interino, Antonino Trullenque.
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Entregas de material.
Padecido error de copia en la siguiente Real orden pu
blicada en el D1ÁRRS )17I-CIAL núm. 246, pág. 2.118, se re
produce debidamente rectificada:
Excmo. Sr,-; - Lomo--resultado de- la comunicación de
V. E.. fecha lo de marzo del año último, en la que tras
ladaba otra del Comandante General de ese Arsenal, pro
poniendo ampliaciód a la Real orden comunicada de 12
de enero de 1922. referente a normalizar las entregas de
material procedente de ejercicios de tiro de buques y aten
ciones en el Laboratorio de Mixtos de dicho Arsenal. St:
Majestad el Rey (q. D. g.), después de oír el informe emi
tido por la Sección de Artillería, y de acuerdo con lo pro
puesto por la Intendencia General de este Ministerio. se.
ha dignado resolver se deje en suspenso el punto tercero
de la indicada Real orden de 1922, ya que debe ser el Con-.
destable del Laboratorio, en funciones de Maestro de ta
ller, quien firme el recibo del material de que se trata.
subsistiendo los dos primeros puntos, en cuanto a que di
cho material debe ser depositado en el Laboratorio, aun
que después de haber pasado por el Almacén de Recono
cimientos, como dispone el Reglamento, para su clasifica
ción sin que sea necesario dictar nuevas reglas para que
este servicio quede realizado, pues basta para ello aplicar
las disposiciones contenidas en el Reglamento de Conta
bilidad, en la parte que regula las relaciones entre los
Guardaalmacenes de Secciones y los Maestros de taller.
Lo que de Real orden digo a V. E. .para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- -
Madrid, 29 de octubre de 1927.
CORNEJO,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádi;
Señores
==0-=
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a insi.ancia
del Pósito de Pescadores de Finisterre y Ayuntamiento de
dicha villa, que pide se restablezca la antigua posta de la
jábega de la playa de Langosteira, que por Real orden de
I.° de julio de 1926 fué cambiada por la de Estorde en la
ensenada de Sardiñeiro, teniendo en cuenta los perjuicios
que a los pescadores de jábega acarrea aquel.cambio, por
la distancia en que se encuentra esta playa de la villa de
Finisterre y del refugio de las embarcaciones de pesca de las
"Pardas" y que dada la amplitud de la *bahía. no perjudica
a la navegación ni al fondeo de buques el uso de dicha an
tigua posta y atendiendo a los informes favorables de los
Directores iocales de Navegación y Peca de La Coruña v
Corcubión y de la Dirección General de Navegación y a
propuesta de la Dirección General de Pesca, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien ordenar se restablezca la anti
gua posta de la jábega de la playa de Langosteira, debien
do establecerse y atenderse por -los interesados de Finiste
rre las señales siguientes que delimiten la zona ocupada al
estar caladas las jábegas:
I.° Al Norte, una pirámide de piedra de dimensiones
apropiadas y altura no menor de seis metros en la cumbre
de la loma de Punta Sardifieiro, recubierta de cal para que
destaque por su blancura del terreno. En la mitad de la
falda de dicha loma otra pirámide de análogas condicio
nes y altura no menor de cuatro metros; ambas deberán
instalarse en el mismo meridiano- y deberán ostentar de
noche sendas luces rojas visibles, por lo menos, desde Punta
Caballas y en condiciones ordinarias de tiempo.
2.°. Al Oeste, una pirámide igual de altura, no menor
de cinco metros, con luz roja en las mismas co;ldiciones
que las anteriores en Punta Forcallón y u:ia J de igual
altura en el frente del edificio, indicado en la Carta comb
fábrica de vitro, cuyo. propietario presta su conformidad,
con otra luz roja igual_ a las anteriores.
Lo que de Real orden digo a V. E. para •su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid, 8 de noviembre de 1927.
e. CORNEJo.
Sres. Director General de Pesca y Directores locales de
Pesca de La Coruña.
411.
Comisiones.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Di
rección General de Pesca y con lo informado por. la Inten
dencia General, S. M. el Rey (q. D. g.), -se ha servido
disponer que el Capitán de Fragata D. Juan Delgado
Otaolaurruchi, Inspector o Delegado de Pesca de lags Re
giones Balear,. Tramontana y Levante, con residencia en
Palma de Mallorca, quede autorizado para trasladarse á
Barcelona, capitalidad de la Región Tramontana, en cual
quier momento que su presencia pueda ser necesaria en
dicho punto para intervenir en la confección del Regla
mento que regule la industria inejillonera y que se está
redactando en dicha capital.' Es asimismo la voluntad de
S. M., que se consideren indemnizables las comisiones cl&
servicio que pueda realizar con este motivo.
De Real orden lo digo a Vi É. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Director General de Pesca, Capitán General del
Departamento de Cartagena, Intendente _General e Inter
ventor Cetral de Marina, Delegado del Presidente del
Tribunal. Supremo de la Hacienda pública.
Señores...
•
-=0=
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
- Personal náutico.
Concede validez a ciento cincuenta y un días de na
vegación de altura, veintidós de gran cabotaje y veinti
dós de cabotaje, efectuados por D. Adrián Basaguren
y Maguregui, por pérdida de todos sus documentos en
el naufragio del vapor Cabo Hatteras, eximiéndole de la
presentación de los Diarios de navegación ante el Tri
bunal revisor, el cual podrá hacerle cuantas preguntas
crea por conveniente para cerciorarse de que llevaba bien
los Diarios.
IVradrid, 16 de octubre de 1927.
El Director Generhl
José Núñez Quijano
Sres. Presidente del Tribunal de exámenes mra Ca
pitanes y Pilotos, Comandante de Marina de Bilbao y
Directores locales de navegación.
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Sección no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subáltertios de la Arrnada.
Balance mensual de los fondos de esta Institución correspon
diente al de la fecha y que se formula en cumplimiento del
art. L° del Reglanie~
DEBE
Existencia anterior
Cuotas de SOCiO,S cobradas direc
tamente en Tesorería
Cuotas de.socios cobradas en el
Mes actúa!, cori.e`spondientes al
mes de septiembre pasado
Cobrado de los fondos económicos
y de material, correspondiente
al de septiembre pasadal. . .
Subvención del Estado, meses de
octubre, noviembre diciembre
únpón LÓ octubre títulos Deuda
perpétua
Compra de dos ,títulos serie C y
ckos serie D dé Deuda perpétua
al 40/ interidr,
.
a
.
Cupón 1.° enero 1928 de un título
serie C y otro serie D d la
compra anterior • •
HABER
Én táttloS En Metálico
1.339.500
35.0(50,
-
Totales 1.174.500
2.026,30
51,00
5.659,00
4.744,65
18.505,05
5.640,00
140,00
36.766,00
ght títtilos. En metálico.
palada-s a" los huérfa
nos en el mes actual
Gastos de escritorio, impresos,
franqued, etc
Valor efectivo de dos títulos serio
C y dos serie D de Deuda, per
pétua al 4°/, interior, comprados
al cambio de 71-`05
Dereehos de agencia y póliza de
la compra anterior.
Existencia.
Totales
1.374,500
11.001,05
150,70
24.867,50
34,70
712,05
1.374.500 36.766,00
2.139.
Detalle de la existencia.
,
En iliulos de la Deuda perpltua 4 por 100
interior
En títulos de la Deuda amortizable 5 por
100, 1917
En títulos de la Deuda amortizable á por
100, 1927.
NUM. 248
Pesetas
740.000
413.000
221.500
Total 1.374.500
En metálico en poder del Tesorero 300,00
En metálico en c/c del táñóo de España 412,05
Totales 712,05
Moviniiento de Socios eh el més actual.
Existencia anterior.......
Bajas.
Existencia en 31 de octubre
Huérfanos con pensión
Madrid, 31 de octubre de 1927.
El Tesorero,
José Al. de Iraola.
V.° B.°
El Presidente,
Angel Gamboa.
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El Secretario,
Daniel Salgado.
EDICTO
Don .José Rufo Pena, Alférez de Navío de la E. R. A..
Avlidárite de Má.tiria del distrito de Bay0fia, jtiei iñs
trüctoí del expelente incoado por pérdida dei pase á la
reserva del individuo del TrtiZo:de Ilayona.Manuel Aba
ile Domínguez, folio 6 de 19í 5,
14ago constar : Que por stiperior decreto aiiditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
fecha 2 del mes atttial, insettd éri diaer expediente, .Sé de
clara justifiado él ettavío dét referido .dOCtirnentó, que
dando, por lo tanto. nulo y sin ningítn valor.
Bayona, 4 de noviembre de 1927. El juez instructor,
José Rufo Pena.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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SECCION DE ANUNCIOS
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Oficinas centra!~
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E MADRID -:- Plaza de las Cortes, e lí)eo
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o
Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario no:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres da reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
2
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o
ci Carboneos en Barcelona, Malaga, Cadlz, Ulilagarcia, Comunión, Santander.
E3 Teolmgrehmaz)s,
Cl •4RAF2K" GENERAL BE S. A.
o
o
Carboneos en CEUTA y MELILLA.
E
D POSITOS DE C,PtRBONES DE CEUTA, S. d.O°
Telegramas "PARK"
o
o
o
„DR
o
o
o
o
4.
o
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
CORIPIllt GENERAL CArtift DE S. A.
U111011 ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios. —Trini
trotolueno.—TetranitrometilarWina.— Acido pícrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mereurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.--Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
RAFAEL VALLS
Osuna, 4. CARTAGENA
Efectos Navales.
Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
ERNESTO CATALÁ
ALMACEN DE PAPEL
Importación de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Escrítorío.-Timbrados enRelieve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.
Calle Mayor, 46.-Teléfono 10.334
MADRID
Proveedor de vestuario en el Departamento.
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tvm a gasolina, benzol, aleoMOTriwilr: yrLOW hol, aceites pesados a gas
SE CONSTRUYES ENTR11 z/4 y42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 1124 a 230 gramos
por oaballo-b•ra
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado do Nucas, casinos,
1• convento', buques, etc., eta.
PEDIR RIVERINCIIS DE MÁS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino PROYFIZA, 467.-TELEF. 336 BARCELONI
